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NOTA DE ABERTURA 
Com este volume sabre a imaginario social, a revista Comunica<:,:ao 
e Sociedade define-se como revista temdtica nas Ciencias da 
Comunica<;iio. Grande parte dos artigos decorre de comunica<;i5es apre-
sentadas ao Seminario «Comunica<;iio e Imaginario», que a Nucleo de 
Estudos de Comunica<;iio e Sociedade (NECS), unidade de investi-
ga<;tio do Departamento de Ciencias da Comunica<;iio da Universidade 
do Minho, realizou em Abril de 2002. 
Michel Maffesoli, Jose Bragan<;a de Miranda, Jose Augusto 
Mouriio, Jotio Mario Grilo, Albertina Gon<;alves e Moises de Lemos 
Martins, colocando-se sob a signa da crise do modemo, interrogam, de 
diferentes maneiras, as figura<;i5es do humano projectadas pela articu-
la<;tio das novas tecnologias da imagem com as media e a imaginario, 
e interrogam tambem as consequencias da confluencia da tecnica e da 
estetica, que estetiza a experiencia e realiza a cultura como contrale. 
Andre Berten, Eduardo Prado Coelho, Carolina Leite, Luis Carmela, 
Luis Filipe Teixeira e Alberto Filipe Araujo, par sua vez, figurando 
igualmente a humano, confrantam-nos com aquila que nos e dado 
ainda esperar, pelo sonho da utopia do corpo e das liga<;i5es livres. 
Uma parte significativa do espa<;o da revista foi, todavia, reservada 
para propostas abertas no dominio da comunica<;iio. Daniel Bougnoux 
debate num curto artigo, e tambem numa entrevista, as condi<;i5es de 
possibilidade das ciencias da comunica<;tio; Adriano Duarte Rodrigues 
faz um balan<;o cntico, e tambem praspectivo, das ciencias da comu-
nica<;iio em Portugal; Xose LOpez Garcia debate as estrategias dos 
meios de comunica<;iio local no contexto da crescente homogeneiza<;iio 
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global e Teresa Ruiio interroga, em estudo de caso, a identidade das 
marcas industria is e comerciais e coloca a hip6tese das suas virtuali-
dades econ6micas. Siio ainda apresentados os primeiros resultados 
de tres projectos colectivos de investiga<;iio sobre cultura digital. 
Um espa<;o que queremos cada vez mais alargado e aquele que 
destinamos a apresenta<;iio de notas de leitura e a proposta de pequenos 
ensaios, que niio tenham tomado ainda a forma de projectos de inves-
tiga<;iio. Este volume de Comunica9ao e Sociedade e jd a imagem do 
prop6sito que aqui formulamos. 
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